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1 臨床看護学講座 I
1 . 論 文
(1)原 著
1) Katano Y, Ishihata A, Aita T, Ogaki T, Horie T: V asodilator effect of urotensin II, one of the most
vasoconstricting factors, on rat coronary arteries. Europ J Pharmacol 2000; 402: 4-7
2) Hyodo T, Yamamoto S, Inoguchi Y, Kikuchi C, Sato Y, Oka M, Taira T, Baba S, Hidai H: Individual
Applicati on of the Kidney Disease Quality of Life (KDQOL) Instrument to Monitor the Health Status of
Dialysis Patients. Nephron 2000; 86: 391-392
3) 北目文郎， 大堀直美：同一患者から間隔を置いて分離されたメチ 、ンリソ耐性黄色プドウ球茜の遺伝学的およ
び細菌学的性状． 環境感染 2000 ; 15 : 285-290 
4) 大堀直美， 北目文郎：大学病院におけるメチ 、ンリソ耐性黄色プドウ球菌による院内感染の細菌学的ならびに
疫学的解析． 環境感染 2000 ; 15 : 295-305
5) 片野由美， 堀江竜弥， 会田知美， 大垣友子， 石幡明：ラット瀧流心臓標本における Urotensin IIの作用．
心筋の構造と代謝 2000 : 23 (inpress)
6) 田崎勝成， 石幡明， 片野由美：血管平滑筋収縮張力発生に対するp38 MAP kinase阻害薬の効果：摘出ラッ
ト大動脈における検討． 山形医学 2001 ; 19 : 25-33
7) 岩木宏子， 吉谷須磨子， 大塚きく子， 酒井孝子：新婚、 婚前のカップルヘのリプロダクテイプ・ヘルス教育
と家族計画教育の評価ー ． 長崎大学医療技術短期大学紀要 2000 ; 14 : 83-87
8) 山崎登志子， 久米和興：精神障害者小規模作業所への通所目的と自立援助についての一考察． 日本看護研究
学会雑誌 2000 ; 23 : 19-29 
9) 水野照美， 小澤桂子， 佐藤まゆみ， 佐藤藉子， 高橋みや子， 塩飽仁：看護系大学における編入学教育の評価．
日本看護学教育学会誌 2000 ; 10 : 21-30
10) 佐藤和佳子， 山田紀代美， 千葉さおり， 馬場琴子：要介護高齢者排尿自立あきらめのプロセスとその許容に
ついて． 一介護者の視点から一 ． 財団法人日本火災福祉財団ヽジェロソトロジ ー 研究報告， 2000 ; 4 : 38-48
11) 山田紀代美， 鈴木みずえ， 佐藤和佳子：長期間の介護継続における介護者の疲労感および生活満足感の変化
に関する研究 ． 日本老年 看護学 2000 ; 15 : 165-172
12) 岡美智代， 正田紘子， 高橋加奈子， 佐藤和佳子， 高岩正至：認知行動療法を活用したCAPD患者に対する運
動行動の看護介入． 日本保健医療行動科学会年報 2000 ; 15 : 164-179
13) 小泉美佐子， 大塚きく子， 伊藤まゆみ， 宮本美佐：手術を受けた高齢者の回復過程の知覚と回復意欲をはぐ
くむ看護支援について. THE KITAKANTOMEDICALJOURNAL 2000 ; 3 :  275-285
14) 望月好子， 石田貞代， 塚本浩子， 岡美智代：看護学生の看護活動における自己効力感． 東海大学短期大学紀
要 2000 ; 33 : 103-107
15) 岡美智代， 正田紘子， 高橋加奈子， 佐藤和佳子，•高岩正至：認知行動療法を活用したCAPD患者に対する運
動行動の看護介入． 日本日本保健医療行動科学会年報 2000 ; 15 : 164-179
16) 山本スミ子， 兵藤透， 細野智佳， 奥田晴子， 渡瀕志津子， 杉本美貴， 井野口洋子， 菊池千鶴子， 佐藤芳子，
逢澤詳子， 岡美智代， 平良隆保， 吉田一成， 内田豊昭， 遠藤忠雄， 馬場志郎， 酒井糾， 日台英雄： Kidney
disease quality oflife (KDQOL), 自己決定尺度、 食事に関する自己効力を用いた患者支援：第1報． 日本透
析医学会雑誌 2000 ; 33 : 339-345
17) 石川純子， 岡美智代：ドイツにおける専門看護師の教育． 日本看護学教育学会誌 2000 ; 10 : 11-20
18) 福井里佳：看護における実存的な自己 一 他者関係の構造． 教育思想 2000 : 121-132 
(2)著 書
1) 手塚あさき， 片野由美：薬理． 看護学生． 東京；メヂカルフレソド社， 2000 ; 10 : 14-17
(3)総 説
1) 吉谷須磨子， 大塚きく子：ITの活用を試みたいエキスパ ートシステム． 産研 2000 ; 16 : 66-68
2) 吉谷須磨子：糖尿病の看護；セルフケアのための教育効果の測定． 臨床看護 2001 ; 27 : 372-376
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3) 塩飽仁， 安逹倭雅子， 末廣晃二， 岩田泰子， 工藤美子：思春期の性とアイデ ‘ノテイティ． かんご 2000; 52:
164-185
4) 岡美智代：生活習慣病とは． ナ ースデ ー タ 2000 ; 21 : 3-7
5) 岡美智代， 保坂史子， 佐川美枝子：看護における行動療法とは． 看護学技術 2000 ; 46 : 1754-1755
(4) そ の 他
1) Katano Y, Ishihata A, Miki Kisara, Katsunari Tasaki: Aging: Does the increased prostacyclin by
angiotensin II in the isolated perfused rat heart. Jpn J Pharmacol 2000; 82 (Suppl 1) : 190P
2) Ishihata A , Tasaki K, Inuzuka Y, Katano Y: Role of M紐 kinases in the G-protein coupled
receptor-mediated vascular contraction in the rat aorta. Jpn J Pharmacol 2000; 82 (Suppl 1): 184P
3) Ishihata A, Tasaki K ,  Katano y: Activation of tyrosine kinase and M紐kinase in vascular contraction
of rat aorta. J Mol Cell Cardiol 2000; 32: Al09
4) Ishihata A, Katano Y, Oogaki T, Horie T, Doi K, Aita T: Role of Nitric oxide and Cyclooxygenase
Products in the Vascular Effect of Human Urotensin II in the perfused Rat Heart. Free Radie Biol Med
2000; 29 (Suppl 1): S70
5) 森文子， 久米和興：中高齢精神障害者 における精神科デイケアの利用期間の実態と地域社会生活の特徴につ
いて． 日本看護科学会誌 2000 ; 20 : 103-110
6) 佐藤和佳子：第31回Society of Urologic Nurses and Association カソファレ ‘ノス参加報告・泌尿器科看護
領域の最新知識の獲得に全米からナ ースが集まる. Urological Nursing 2000 ; 5 : 4-8
7) 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 2 ルール無視は怪我のも と． 看
護学雑誌 2000 ; 64 : 164-167
8) 林ゆうな， 石井智香子， 岡美智代， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 3 「ひらめきは」天から降って
こない． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 272-276
9) 岡美智代， 石井智香子， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 4 日本語の勉強も大切です． 看
護学雑誌 2000 ; 64 : 380-384
10) 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 5 お手本を持とう． 看護学雑誌
2000 ; 64 : 482-485
11) 野崎智恵子， 岡美智代， 石井智香子， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 6 調査研究のおも
しろさ． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 576-580
12) 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 7 実験研究のおも しろさ． 看護
学雑誌 2000 ; 64 : 680-684
13) 大橋信子， 岡美智代， 岡谷恵子， 林優子：「認定看護師」の分野特定を求めて． 透析ケア 2000; 6:
1008-1010
14) 佐藤美保， 稲垣順子， 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな：ゼロからはじめる看護研究 8 いわゆる事例研究：
新しい展開に向けて． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 772-776
15) 林ゆうな， 石井智香子， 岡美智代， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 9 研究の倫理：この研究って何
か変じゃない？． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 872-876
16) 佐藤美保， 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな：ゼロからはじめる看護研究 10 研究の公表：や りっぱなしは
いけません． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 970-973
17) 野崎智恵子， 石井智香子， 岡美智代， 林ゆうな， 佐藤美保：ゼロからはじめる看護研究 11 やっぱり避けて
は通れません？ 統計・検定これだけでも 知ってて良かった． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 1066-1070
18) 岡美智代：（書評）斬新な構成と懇切な解説によるCAPDの実践書， CAPD実践マニュアル1047
19) 林ゆうな， 佐藤美保， 石井智香子， 岡美智代：ゼロからはじめる看護研究 12 道は開けている：もっと先に
進みたい人のために． 看護学雑誌 2000 ; 64 : 1162-1166
20) 保坂史子， 佐川美枝子， 岡美智代：援助技法と応用． 看護学技術 2000 ; 46 : 1756-1759
21) 佐川美枝子， 岡美智代， 保坂史子：血液透析患者の水分管理に対する行動強化法とセルフ ・ モニタリソグの
効果． 看護学技術 2000 ; 46 : 1760-1765
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2 . 学 会 報 告
(1)国外の学会
1) Ishihata A, Katano Y, Oogaki T, Horie T, Doi K, Aita T: Role of Nitric oxide and Cyclooxygenase
Products in the Vascular Effect of Human Urotensin II in the perfused Rat Heart. The 7th Annual
Meeting of the Oxygen Society, San Diego; November 2000
2) Sagawa M, Oka M, Satoh W, Yamaguchi M: The effect of cognitive and behavioral program In fluid
control for Hemodialysis patients. Sixth, International Congress of Behavioral Medicine, Brisbane;
November 2000
3) Hayashi K, Koike K, Oka M, Takahashi M: Health behavior assessments by teenagers: Awareness of
health promotion and Influencing factors. Sixth, International Congress of Behavioral Medicine,
Brisbane; N ovem her 2000
(2)国内の学会
1) Katano Y, Ishihata A, Miki Kisara, Katsunari Tasaki: Aging: Does the increased prostacyclin by
angiotensin II in the isolated perfused rat heart. 第73回日本薬理学会年会， 横浜； 2000年 3月
2) Ishihata A, Tasaki K, Ubyzyja T, Katano Y: Role of M紐kinases in the G-protein coupled
receptor-mediated vascular contraction in the rat aorta. 第73回日本薬理学会年公， 横浜； 2000年 3 月
3) Ishihata A, Tasaki K, Katano Y: Activation of tyrosine kinase and M紐kinase in vascular contraction
of rat aorta. The 17th Annual Meeting og the Japanese Section. Osaka; December 2000
4) Yamashiro Y, Tadani S, Kayashima K : The Effect of Audio-Visual Teaching Materials about Induced
Abortion. The 6th Asian Congress of SEXOLOGY, Kobe; August 2000
5) 大堀直美， 北目文郎：メチ 、ンリソ耐性黄色プドウ球菌 (MRSA) による院内感染の細菌学的並ぴに疫学的
解析． 第15回日本環境感染学会総会， 別府； 2000年 2 月
6) 北目文郎， 大堀直美：院内感染におけるメチ 、ンリソ耐性黄色プドウ球苗の流行拡大因子． 第15回日本環境感
染学会総会， 別府； 2000年 2 月
7) 田崎勝成， 石幡明， 犬塚淑子， 片野由美：ラット大動脈平滑筋でのMEK阻害薬PD98059およびU0126によ
る収縮抑制作用． 第10回循環薬理学会， 東京； 2000年12月
8) 吉谷須磨子， 大塚きく子， 綱木和子：化学療法を受けている患者の感染防止対策の看護実践 2 年分 ー． 日本
がん看護学会， 大阪； 2000年 2 月
9) 山崎登志子， 久米和興：精神障害者小規模作業所への通所目的と就労意欲との関連について． 第26回日本看
護研究学会学術集会， 千薬； 2000年7 月
10) 森文子， 久米和典：中高齢精神障害者における精神科デイケアの長期利用について． 第20回日本看護科学学
会学術集会， 東京； 2000年12月
11) 塩飽仁：神経症の子どもを持つ母親の心理的回復過程． 第10回日本小児看護学会， 東京； 2000年 7月
12) 佐藤由美子， 塩飽仁：神経症の患児における攻撃性， 一般的主観的統制感の変化からみた看護介入技法とし
てのビデオゲ ー ム使用の検討． 第10回日本小児看護学会， 東京； 2000年 7 月
13) 遠藤芳子， 塩飽仁：不登校児童とその母親との母子関係改善に対する看護介入の検討． 第10回日本小児看護
学会， 東京； 2000年 7月
14) 小原理英子， 塩飽仁：描画面積のコソピュ ー タによる測定結果を用いた描画テストの評価． 第10回日本小児
看護学会， 東京； 2000年 7月
15) 福井里佳， 塩飽仁， 遠藤芳子：入院児， 家族を対象とした病院ボラソティアニ ー ズと病院ボラソティア活動
における看護婦の役割． 第20回日本看護科学学会， 東京； 2000年12月
16) 阿部佳恵桝田小百合， 千葉さおり， 馬場琴子， 佐藤和佳子：家庭復帰した脳血管障害患者の自尊感情とそ
の関連要因北日本看護学会， 仙台； 2000年 8月
17) 阿部紀美子， 佐藤和佳子：要介護高齢者とその介護者のおむつ使用前後の変化． 北日本看護学会， 仙台；
2000年8 月
18) 佐々木友子， 千葉さおり， 佐藤和佳子：脳血管障害患者の心の回復プロセス． 北日本看護学会， 仙台； 2000
年8 月
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分管理への関連性． 第20回看護科学学会， 東京； 2000年12月
43) 下村裕子， 河口てる子， 小林貴子， 土屋陽子， 神田清子， 伊藤ひろみ， 岡美智代， 滝口成美， 安酸史子， 鳥
居美帆， 林優子， 大池美也子：息者教育のための看護実践モデルの適用検討． 第20回看護科学学会， 東京；
2000年12月
44) 藤田あけみ， 佐藤和佳子， 佐川美枝子， 岡美智代：直腸癌低位前方切除患者の術後経過期間別にみた排便障
害と自尊感情との関連について． 第20回看護科学学会， 東京； 2000年12月
(3)国内地方会
1) 石幡明， 片野由美， 士居勝彦， 只浦寛子， 木皿未来：プロスタサイクリソ産生に関与する合成酵素および受
容体の発現と老化による制御． 第51回日本薬理学会北部会， 富山； 2000年9月
2) 田崎勝成， 石幡明， 犬塚淑子， 片野由美：アソジオテソ ンヽソIIおよびエ ‘ノドセリ ‘ノー 1 による血管乎滑筋
MAPキナ ー ゼ活性化と収縮力発生． 第34回東北生理談話会， 福島； 2000年10月
3) 和田雪， 塩飽仁：母子関係が原因で反社会的行動を示す患児に対する看護介入の検討． 第4回北日本看護学
会， 仙台； 2000年 8 月
4) 東山峰子， 塩飽仁， 後藤香奈子：自分の気持ちを言語化することによって学校生活におけるトラプルが軽減
した 息児に対する看護介入の検討． 第4回北日本看護学会， 仙台； 2000年 8 月
5) 井上由紀子， 塩飽仁：神経症・心身症患児とその同胞に対する両親の養育態度の比較． 第 4 回北日本看護学
会， 仙台； 2000年8月
6) 佐藤幸子， 塩飽仁：外傷体験を持つチックの子どもの看護過程の分析． 第4回北日本看護学会， 仙台； 2000
年 8 月
7) 古庄あゆみ， 塩飽仁：自傷行為が見られた思春期神経症患児に対する看護介入の検討． 第4回北日本看護学
会， 仙台； 2000年 8 月
8) 田谷刷子， 山城由美子：母親としての心理的準備性の形成一妊娠後期における胎児感情と育児態度の関連か
ら 一 ． 第23回山形県母性衛生学会， 山形； 2000年 9 月
9) 小林美咲， 田谷刷子， 山城由美子：中高年の避妊と性教育に関する実態調雀． 第23回山形県母性衛生学会，
山形； 2000年 9 月
(4)研 究 会
1) 片野由美， 堀江竜弥， 会田知美， 大垣友子， 石幡明：ラット灌流心増におけるUrotensin IIの作用．
第23回心筋代謝研究会， 大阪； 2000年 9 月
2) 合口奈津子， 槻木園子， 手塚あさき， 金子健也， 片野由美：アセチルコリソに対するラット回腸反応の加齢
変化． 第11回実験動物セミナ ー 研究会， 山形； 2000年12月
3) 手塚あさぎ， 合口奈津子， 槻木園子， 加藤基子， 金子健也， 片野由美：ムスカリソ受容体を介する腸管収縮
反応およぴコリ ‘ノエステラー ゼ活性の加齢変化． 第11回実験動物セミナ ー研究会， 山形； 2000年12月
4) 大垣友子， 会田智美， 堀江竜弥， 片野由美：冠循環に対する Human urotensin II の作用． 第11回実験動物
セミナ ー 研究会， 山形； 2000年12月
5) 佐藤和佳子， 千莱さおり， 馬場琴子：家庭復帰した脳血管障害患者の活動能力と自尊感情に関する検討
（第 2報）． 第 5 回山形県対脳卒中治療研究会， 山形； 2000年 8 月
6) 野崎智恵子， 岡美智代， 佐藤和佳子：セルフケアにおける行動療法の動向と介入方法． 第31回山形腎不全研
究会， 山形； 2000年11月
7) 岡美智代， 佐川美枝子， 山口睦子， 佐藤和佳子：認知行動療法は透析患者のセルフケアの問題解決に活用で
きる． 第27回東北腎不全研究会， 秋田； 2000年 8 月
8) 岡美智代：（ヽンソポジスト）慢性腎不全の治療とその問題？看護の視点から． 第31回山形腎不全研究会， 山
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